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MUSTAFA KOC, DEDE NASİHATİNE SARILDI
Biz tarafsızız
100 bin liralık kur artışı 
100 milyon dolarlık yük
siyasete
müdahale
görüntüsü
vermeyiz
K O Ç Holding'de bayrağı babası Rahmi Koç'tan devralan Mustafa V. Koç, dedesi Vehbi Koç'un nasihatlerine 
uyarak, bundan sonra siyaset dışı kalacaklarım 
açıkladı. Geçmişte ‘ Koç Holding’ in siyasete 
müdahale ediyor' şeklinde yanlış izlenim 
oluştuğunu belirten Koç, “ Zaman zaman böyle 
değerlendirmelerle karşılaştığımız oluyor. Bizim 
politize olduğumuz iddia ediliyor. Bundan sonra 
daha dikkatli olup, hükümetin çeşitli 
kurumlarıyla ve siyasi partilerle aynı 
mesafede duracağız. Partiler dışı ve tarafsız 
politika izleyeceğiz. Vehbi Koç'un ‘devlet 
işlerine karışmayın, devletle iş yapmayın 
nasihatına uyacağız”  dedi.
K oç Holding C E O ’su Bülend Özaydınlı 
ise Vehbi Koç'un geleneğinde yer alan 
çeşitli konularla ilgili kamu ^
yöneticilerine yazılı olarak görüş 
bildirme geleneklerinin ise 
süreceğini açıkladı.
■  D O LA RD AK İ artışın maliyetlere 
olumsuz yansıdığını söyleyen Mustafa Koç, 
“ Dolardaki her 100 bin liralık artış Ford Oto- 
san'a 100 milyon dolarlık yük bindiriyor”  dedi. 
Koç, Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olarak 
maliyeti kontrol için bazı çalışmalar 
yaptıklarını da söyledi. 
Bülend özaydınlı ise K oç 
Holding'in dolar tahmininin 1 
milyon 950 bin lira olduğunu 
belirterek, “ Bir hafta önceye 
kadar dolarda önemli bir sapma 
söz konusuydu. Ama bugün 
tahminlerimize uygun bir seyir 
izliyor. Biz savaş sırasında 
dolarda bir yükselme, 
sonucunda da bir düşme 
hesaplıyorduk. Ona uygun bir 
gelişme oluyor”  dedi.
Grundlg'den 
Çinliler çekilince 
vazgeçtik
Bülend
Özaydınlı
■  a
OZAYDINLI GERÇEK CEO
Geçen hafta yapılan genel kurulda 
K o ç  Holding'in Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine seçilen Mustafa V.
K oç, Koç Holding CEO'su Bülend 
özaydınlı ile gazete yöneticileri ve 
yazarlarıyla biraraya geldi. Toplantıda,
K o ç  Holding'deki değişimi ve 
grubun hedeflerini anlatan Koç, kurumsallaşma 
çalışmaları çerçevesinde ailenin yönetimden 
yavaş yavaş uzaklaştığı bir süreç yaşandığını 
söyledi.
Bülend özaydmlı'nm bu anlamda Holding'in 
ilk gerçek CEO'su olduğunun altını çizen Koç, 
yeni kurulan Aile Ofisi'yle ilgili bir soruyu 
“ Aile Ofisi'nin günlük yönetimle alakası 
olmayacak. Bunun Avrupa'da örnekleri var. 
İtalya'da Agnelli'ler, İsveç'te Vallenbergierde 
de benzeri örnekler var. Hissedarların hakkını 
koruyacak. Kurumsal geleneğin hatırlanmasını 
sağlayacak bir model olacak”  şeklinde yanıtladı.
Kurumsallaşma süreciyle ilgili olarak dedesi 
Vehbi K oç ile babası Rahmi Koç'u 
karşılaştırarak örnek veren Mustafa Koç,
Rahm i Koç'un işlere karışmayacağı mesajını 
verdi. Koç, “ Vehbi Bey, işkolikti, hayatı işti. 
Yaşamı boyunca iş çerçevesinde kaldı. İşlere 
müdahale etti. Babam ise hobileri olan, farklı 
karakterde bir insan. Bundan sonra hobilerine
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Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne daha iyi 
koşullarla, daha iyi pazarlık ederek 
girebileceğini düşündüklerini söyleyen Mustafa 
Koç, bu yüzden o  dönemde Gümrük Birliği'ne 
karşı gibi göründüklerini söyledi. Türkiye'nin 
60-65 milyonluk pazarını Avrupa mallarına 
açtığını belirten K oç, “ Ama bizim için faydalı 
oldu. Bize rekabet mecburiyeti getirdi, kendimizi 
toparladık”  dedi.
Özaydmlı ise Gümrük Birliği'ne girdikten 
sonra kurum olarak kendilerine çeki düzen 
verdiklerini ve önemli disiplinler elde 
ettiklerini söyledi. Özaydınlı, “ Başarılı da 
olduk. Bugün Ford Otosan ve Fiat'ın 
üretimlerinin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. 
Otomobilde önemli bir üretim üssü olduk. 
Arçelik üretiminin yarısını Avrupa 
ülkelerine satıyoruz. Türk Traktör'ü 
Amerikan pazarına götürdük”  diye konuştu.
Hazine Bonosu alırken
Finansbank
uzmanlığından ve 
avantajlarından yararlanın
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■  BEKO'nun bilinir bir Avrupa 
markasına sahip olmasının büyük önemi 
olduğuna inandıklarını belirten Mustafa 
Koç, Grundig'i alma planlarının da 
bundan kaynaklandığını söyledi. Ancak, 
yapılan çalışma sonunda Grundig'i 
almaktan vazgeçtiklerini belirten Koç, 
şöyle konuştu: “ Grundig eskisi kadar 
önemli bir marka değil. Ama halen Almanya 
pazarında yüzde 20, Avrupa pazarında 
yüzde 8 paya sahip bir firma. Ancak 
konuşmalarda sadece aysberg'in üstünü 
görebildik. Bizim gibi talip olan Çin'li 
Uzakdoğulu firmalar da vazgeçince, biz de 
sorun yaratabileceği düşüncesiyle vazgeçtik.”
Tofaş
2005'te
dünyaya
yeni
model
üretecek
■  KOÇ Holding 
CEO'su Bülend 
Özaydınlı, Tofaş'ın 
Doblo'dan sonra yeni 
model üretip 
üretmeyeceği 
şeklindeki bir soruya 
“ 2005 yılı için yine 
uluslararası pazar için 
planlanan bir yeni 
modelimiz söz konusu 
olabilecek”  yanıtını 
verdi. Bilişim ve 
perakende alanında 
tüketiciye yakın bir 
kuruluş olarak yeni 
çalışmalar içersinde 
olduklarını belirten 
Özaydınlı, “ Tanı adlı 
şirketimiz Paro 
markasıyla Akbank'la 
yeni bir çalışma 
başlattı. Yeni birçok 
kuruluşla da çalışmalar 
yapacağız”  dedi.
„ Koç'tan 
Özilhan'a 
destek
■  TÜSİAD
Başkanı Tuncay 
özilhan'ın Kıbrıs 
konusundaki görüşleri 
hakkında sorulan bir 
soruyu yanıtlayan 
Mustafa Koç, 
özilhan'ı destekler 
tarzda konuştu, 
özilhan'ın Kıbrıs 
konusundaki 
mesajlarının içeriğine 
katıldığını belirten 
Koç, “ Herkesin üslubu 
farklı olabilir. Ben 
şahsım adına içeriğim 
katılıyorum 
Konuşmasının sadec 
bir kısmı öne çıkarıki 
Bu yüzden haksızlı 
yapıldı” ded
ıJir
Özaydınlı: 
Aria ciddi 
sorun oldu
■  Ö ZE LL E ŞT İR ­
M EDE Aria 
konusunda yaşanan 
olumsuzluğun ciddi 
sorun yarattığını, 
kendilerinin Amerikalı 
ortakla yürüttükleri iki 
enerji projesinin devlet 
tarafından tek taraflı 
olarak iptal edilmesi 
olayının da kendilerini 
olumsuz etkilediğini 
söyledi. Özaydınlı, 
“ Ancak, özelleştirme 
konularına eskisi kadar 
sıcak yaklaşmasak da, 
bu alanda doğalgaz 
dağıtımlarıyla 
ilgiyiz”  dedi. 
Özaydınlı, tüketiciye 
yakın olmak 
istediklerini enerjide 
bu konuda ilk adım 
olarak Aygaz ve 
Opet'te büyüdüklerini 
söyledi. Opet'te 1000 
olan istasyon sayısının 
bu yıl 1200 adete 
çıkarmayı 
planladıklarını belirten 
Özaydınlı, yüzde 11 
olan pazar payını ise 
artırmayı 
hedeflediklerini 
kaydetti.
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